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? 項　　．目 ．大群　　小群．　　〒 z
く肯定）　｛否定｝ ．（否定）（営定）
エネルギッシュな ．3．9＞25一12．70凹’．軽．率　な 南：．O＞2．4．． ．＝3．73閃・
指　導　的 ．318＞2．．2一12，69’”なげやりな’ ．3．6＞2」ユ ．r1．氏51…
気が強い． 4，2＞2」7．一?１．B2鱒’執念深い 4．0＞2．6．．一P2．30岬’
勇　猛　な ’3．3＞2，0一11．．76鱒．しっこ　い ・LO＞2．5一1L86唄
てきぱきした 3．8．рQ．5’ 一11．25’鱒現実離れ．した 3．9．〉．25． 一1L6ε・’‘
…
i．
人づ毒あいの葱・ 2．2く2．7　． 3．67・畢・論　．静．な 3．．2く3．7 4．35‘帥
陰　気　な 曜2．1〈2．6 ．ヨ．．53… 開きじょうず 3．4く3．呂 3．76．・・
小　　　　心 3，3く3．7 3．45’曜響2ユばり強い 3．5く3．9 ．2，75・，
粘りのない 2．6く3．0 ・3．44一’陽　気　な 4。0く4．2 2．二2　。

























ﾞ1の静か 2．7〈3．．工 4．7r四陰　気　な 2．0く2．6 4。45。”
淡々とした 3．a〈コ．3 3』3囲8r1数少な．い 2．4く3．1 4．26。闘
り⊃　∫章　な 2．・1く2．9 3．呂7’冊 おとなしい 3．o〈3，器 3，72”。
大っ腹な 2．4＜2．呂 3．72’” むっつりした 2．4く2．9 3．70’軸
久一ルな 2．s’＜3．3 3．70’駐豊 もの箭か 島9く3，3 ．2』0朋







混霊育ち 3．8＞3．3一3．86●鴫 熱中する 4．3＞3、9’74Jo免鱒
のぱせやすい 3．7＞3．3一2．80鱒 話しじょうず 2．8＞2．4 一2．84・．
’幼　稚　な 3．7＞3．4・一2．69。”閃きじょうず 3」7＞3．4一2．05H
小　　　　心 3．7＞3．3・一Q．56　噸 独　断　的． ．3．il＞3．1一2L6．r榊
熱中する 4。2＞3．9一2．55　’ のぼせやすい ．3』＞3．4 一2』O鱒
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＝ ■ 知一　一 　噛u罵f h 幽
曹　“ h ’L尭員
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i 8 P ? ，E　Ic，
，　　十 2／52区／）2∠2．0刀ノ202，．1ぶ／95：5～ノ76〃久9劒瀞 継 茉’Pく巫二｣？（o、oi
石 P A　　　じ ＊継ωol
20孟7ρ籾／9ク4伽／ク％写9潔ク以夕／蹴。雛 22、僻ア輝撃爪型 、四望→ ｝ ：・匹田38
三　　　一・コ〉
? c A 3！｝㌧ニワ4’





? 0 A． Plり乍4ヰ
嘱 嫁ク偽） 4ス2砂りタ〃r欺ユ） 6ノ剣 43妬03玖　4 E；り乍20
茎均衡 1均衡→ も軌！三ρ3
♪ c ハ β 一≠夷
一









































































































澄・9．ぐ銭3り ノム∂鰯1 ご三、〃爾’、 β、・ご副i 聯家
i．
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細均 ．細井均’1 二二 云’窮 1鍔｛
父9ぐ宍切 猷ラ～副 ／0・ク二二 ・．^虐～鯛｛事・豪
　　↑P嚇／今
F繊婁・











































































































































RA〃～・ 倣 ρ賄 乳
＋（） ノ66ん！4．20208’｛30妙
9＋　） ｛〃8 22／弾＾3β 20
??
∫一（） 沸〆3 ／タ 52一ク 却
9、痘）2へ4） よ～2ζ置 20
5㌧ご（）一∫一～／ 2ρ な．‘～／2 ユ3 ?
∫一一（〈／ 一¢，）2 2 6’一ζ’ ユ｛ク幽











































































































































































本均 1太不均｝ 細面 i掬騨1岬／
??
o●¢98rス6の｝よa9ζ£町回3r61均銘、6（劒1 ?
．聴す，　i煮卿． L、袖和与 太均 iレ7タタ? 　　　　1ﾗ、／r久ク⇒1←3，鉱8，幻媒μピ魁’： 鱒副ll?
　　　　　1D，太秀殉t細謹均 細面 太均 レ、／幻?
　　　　二ｮ7ぐ齢9）i啄ユθ、％）4囎‘ム副 　　　　i武G6りi
ノ〈 端粛　i花穂・ 添年均 細斥均 1レ、／98
4ワくユビ／入／oi477（λ9り輸2／4：寄事蹄（鯛li
絶 　　　　LE庶事均1細不均 ll鰯4呉3ぐ／鰯｛銘ρ‘劒鼠。（な畷婦（ρ釧
．?・応均 ．、狛均， ．青柚 細写殉 1久ン・
号
タ7／（’2、刀） 娠3傭愛寵θよ〃） 鮒σ久7ゆ1｛




飯 煮吻’ 細み萄 蚕下 五オ均
｝?．???
　　　，　邑刀Aoθ人の49，2（76ク）タ9、6‘¢2P）動汐で閥）・i





アτ 爪瑚 勧均 細年均 爪瑚1躍％
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‘≧：鶴！一， ．両　拡　型 大一面型 両　貫　型
，小一面型
人格統彿力欠 コ．40’・
7』（a，7） 8．5（3，2） 呂．7（亜．0） 8，7（3．9）．
c臼 両　拡　型 夫＿四型’ 両貧　聖 小r面型 6．94’帥
自我の弱さ 5．5（3、1｝ 6．．（3．3） 72（3』） ？．5｛2．8）
L 両　拡　型 両　貧’型 大一面型 小rF面型 ．2、6『
．うたがい深さ． 5．0｛3．4） 5。9（a．3） ぽ3（3．与） 6，4（3，2）
6・ 荷　拡型 大一面型 両　貧　型 小一一面i摯 3，39’
罪 　蕪 乱4〔3．4） 9．3（3．5） 9．7（3．a） Io，1（32｝ ?
Q4 両　拡　型 大胆面型 両・貧　型 小一面型 13．98。帥
欲求不満緊張 5．0（3．5） 5．0（2．8） 7．613．6） ？．9（3．6）
CAS 両　拡　型 大一面型 両　箕　型 小一面型 10．41帥’
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崔鮒チ ク6624おをない 〃彪 ノ 従噸 ク、仁20
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